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[摘 要 ]目前各国对于合同权利让与仲裁条款效力问题的处理存在两种相互对立的规则。
以仲裁条款独立性理论来反对自动转让规则, 不符合该理论的本意。在没有具体的程序法规则
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如果原合同当事人缔结的合同中包含有仲裁条款,
那么, 在合同权利转让的情况下, 受让人是否受仲裁条款
的约束? 对于这一问题, 无论理论上还是实践中, 各国都









































典现行的 1999年 仲裁法 中, 并没有关于合同权利让与















束力。在 1928年的 Cottage C lub E sta tes v. Woodside Es-
tates Co.一案中, 法官认定仲裁条款是一种 人身性的契
约 ,只能约束合同的当事人, 合同的转让只涉及合同实
体权利义务的移转, 并不能当然涉及合同中仲裁条款的
转让, 除非当事人同意这种转让。[ 3]但到了 1946年 Shay-
ler v. W oo lf一案,法院却认为, 仲裁条款应随合同权利的
让与而转让给受让人。
2.美国。美国法院对于这一问题的裁决也前后不





Lachm ar v. T runk line LNG Co. 一案中,法院却采纳了相反
的立场。法院认为, 根据准据法纽约州的法律,合同权利
的受让人无须履行转让人的义务, 这种义务也包括仲裁






















































































































1997年 12月 19日至 20日, 最高院、北京市中级法院及
高级法院、C IETAC等机构就仲裁协议的效力认定问题进
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